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Institutionen för lantbrukets hydroteknik delger bl. a. i sin tidskrift Grund-
förbättring resultat från institutionens olika ve~ksamhetsgrenar. Allt material 
blir emellertid inte föremål för tryckning. Undersökningsresultat av preliminär 
natur och annat material som av olika anledningar ej ges ut i tryck delges ofta 
i stencilerad form. Institutionen har ansett det lämpligt att redovisa dylikt 
material i form aven i fri följd utarbetad serie, benämnd stenciltryck. Serien 
finns endast tillgänglig på institutionen och kan i mån av tillgång erhållas där-
ifrån. 
Adress: Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Uppsala 7 
Stencil tryck 
Nr Är Författare och ti'rel 
1-12 Aug. Hå~arrsson, Gösta Berglund, Janne Eriksson. Redogörelse för 
re~ultaten a'v täC'~dilk'n,ingsförsöken åren 1951-1962. 
13-15 Aug. Håbnsson, Gösta Berglund, Ja-nne Eriksson, Waldemar Jo-
hansson. Re~ultat av täckdi:kningsförsök och bevattruirngsförsök åren 
1963-1965. 
16 1940 Gun.nar Hallgren. Dalgångarna Fy,rrsån-östersjön; några hydro-
rekrriska studier. 
17 1942 GUinl1ar Hallgren. Om sambandet mellan grundvattenståndet och 
vattennivån i 'en l'ecipient. 
18 1943 Gunnar Hal,lgren. Om sambandet mellan nederbörd och skördeav-
kastning. 
19 1952 Sigvard Andersson. Kompedi'llm agronomisk hydroteknik Ele-
20 
mentär hydromeka'ILuk. 
1952 Sigvard Andersson. Kompendium 
Ta;beHler oohkommenarer. 
agmnomisk hydroteknik. 
21 1960 Sigvard Anders50n. Ka<piHar.i tet. 
22 1961 Si'gvard Andersson. Ma.rkens temperatur och värmehushållning. 
23 1962 Waldemar Johansson. Bev-a1:tningsförsök ,i potaois, korn och foder-
betor Vlid Tönnersa försöksgård 1959-1961. 
24 1962 Waldemar JohanlSSO'n. Metodik och erfarenheter vid användning av 
h&1kort för undersökning av torrläggningsförhåManden ooh ytsänk-
ni,ng vi,d Nedr,e Ola;ndså·n . 
I , 
Me todik och erfarenheter vi,sL användni ng ay" hålkort för unde,!,sökning av 
torrläggningsförhållande~ och~änkni~~i~ Nedre Olandsån. 
Av Wa l demar Johansson, Inst. för l antbrukets hydrotekni k 
Lantbrukshögsko lan 
Inledning . 
I Lantbrukshögsko l ans utr edning av år 1962 om "De odlade myrjor dar-
nas omfattni ng och användni ng" - den s . k . myrjordsutredningen - redogö-
res i kap i te l 3 f ör en undersökni ng a v torr l äggni ngs förhå llanden och Y t-
sänkning vid Nedre Ol a nds ån i Stockholms och Uppsa l a län. Under sökning-
en grundar s i g på u ppgift er hämtade från handl i ngarna till Nedre Olands-
åns va ttenavledni ngsfö r etag av år 1958 . Ur des sa handlingar har utplockats 
de uppgifter som anse tts e r forderl i ga fö r a tt få fö lj ande frågor om de av 
företaget berörda a rea lerna besvarade~ 
1) förd e l ningen på olika ägoslag, 
2) f ör de lningen på olika jordmåner, speci ellt med tanke på ande len 
av olika s t arkt sänkningsbenägna j or d,:::, r 9 
3) fördelningen med hänsyn till höjden över oJika bestämmande va t-
tenstånd före och eft er fö r etagets genomförande , 
4) ytsänkni ngen unde r olika torrläggni ngsförhitllanden, på olika 
jordar och vi d skilda odlings i nrik t ni ngar på arealer som ytav-
vägts v i d två tillfä llen , 
5) s torl eken av de n framtida ytsänkni ngen i nom området under olika 
betingelser samt 
6) de - huvudsakl i gen a v ytsänkni ngen bestämde" - framtida torrlägg-
ni ngsförhål l andena . 
Det omfat t ande da tamateriale t - mi ns t 19 u ppgift er f r ån var och en 
av 4650 ägofigur er - ha r bearbeta ts med h j ä l p a v hå lkort. Metodi ken vid 
denna bearbetni ng har kortfa tta t beskrivits i myrjordsutredningen . I 
föreliggande uppsa t s skall j ag ge en mera full s t ändi g beskrivning, r edo -
gör a för bearbetningskostnade rna samt avsluta med någr a synpunkt er på me -
todi kens a nvändbarhet bl. a . för bå tnadsber äkni ngar . 
Uppl äggni ngen a v under sökni ngen ha r skett i nära samarbete med 
agr. lic. Gösta Berg lund och l a bora tor Odd Gulbrandsen~ vi lken senare 
biträtt s om expert på databehandl i ng . 
Överföring av grunduppgifter f r ån va r jE:: ägofigur till e tt hå lkort. 
Grunduppgi fterna har hämtats f r ån värd er i ngslängd en , från pla nkar-
tor över bå tnadsmarker na samt från profild i agr am för avlo ppen. 
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Ur v~ircL(:~ringslängder.l h8T för vc .. rje ~igofig'Ul" uppg'iftc-r te.gi ts om 
ägoslag, Om mat- eller torvjordslagrets djup och textur, om alvens tex-
tur samt om arealen (= arealen förbättrad mark). Dessa uppgifter har 
manuellt överförts ett s.k. marksensingkort med särskild grafitpenna. 
Se kort nr 1 bland de 6 kort som bifogas denna uppsats. Överföringen av 
olika ägos och. jorcl[~rtcr her skett cnlic?;t bilagde;. anvisningar. 
Det kD.n här pålJekils att uppgifterna fr&n vi:trderingslängden också 
hade kun.nG. t stansas di:rGkt hålkol.'t. 
plankartorna har OCrl beräJ-cning, på det sätt som 
angives i anvisningarna, uppgifter erhållits om varje figurs belägen-
het i förhållande till bestämmande avlopp och om dess medelhöjd över det 
vid avvägni:ngcrna valde, O-plE~D_et$ Dc:ssa delta jäIIlte E~g'ofigl1rens nummer 
heT införts ett rn.2rksensi:ngJ:~ort nr 2. rör de ägofiguI~er som jrtavv-ägts 
vid två tillfällen - gäller c:a 1/6 av arealen - har bäda medelhöjderna 
införts korten. 
Genom maskinell avläsning och stansning kan data som införts med 
grafitpenna på marksensingkort överföras till hål samma korte Korten 
kan härefter bl.a. sorteras och listas maskinellt. Dessa möjligheter 
har i undersökningen utnyttjats dels för kontroll, dels för att förenkla 
datainsamlingen. Sålunda har alla marksensingkort 2 listats innan upp-
gifterna från profildi"c'T[;.mmen inlagts ett trcdj e marksensingkort, I 
listorna har f-igofigur8r11c~f3 läge längs (le bE-;stämmarlOJ.? c;.vloppen avlästse 
Des se. 12g~Gn her sedan uppsökts i profildi&grt?~mri1eIl för av-loppen 9 varest 
högste. b.ögvattenst ts ), normala högvattenståndets (miV) och medel-
vattsnst sts höjd över O-planet uppmätts nch markerats på marks en-
si:tt ..gkort enligt gi\Tncl- anvisningQY3 T'c;r n:'~3tail SCLIYltligs. ägofigllrer llar 
18.3 sfi:väl före SOIIl sftE:?T före ts genomförande. Dessa höjder har beräk-
nats och redovisats av förrättningsmannen. På marksensingkort 3 har ock-
så cingivits \Till:a avlopp som agits respektive inte upptagits vid det 
numeI'r~ ~~\Tf31u tELcl c' \Tc~ t tCDL1yr lt3drlingsföTC taget. 
Vid överföriYlg :::'..'i uppgii't(?,'T till me.rl'\:s cnsinglcort on. 2 ocrJ. 3 har en 
person utfört de erforderliga mätningarna och beräkningarna och en annan 
utfört markeringarna 
När <::!ll fllc.rks8:1.singkort stalJ.scts, listc.ts 9 kontrollerc'.ts och vid 
behov rätte. ts hiJ.T uppgiftcrne ele tre mLrkscmsingkorten för varj e ägo-
figur reproducerats maskinellt till ett samlingskort stansat med 1 i ko-
lumn SO. Därmed har överföringen av grulJ.duppgifter till ett hålkort va-
rit avslut~d och den ige. bearbcotningcn [tv matcorialet kunnat påbör·-
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Överföringen till samlingskorten och i det följande nämnda maskinel-
la bearbetningar har utförts vid Uppland Hålkortsbyrå i Uppsala efter 
en särskild bearbetningsplan. 
I~ssk~n~ll b€F3.roet1.1ing av _B:EEpdu'PpgiftcIo> 
Från samlingskorten 1/80 har uppgifterna i kol. 1-19 och kol. 27-55 
reproducerat Över till motsvarande kolumner och kol. 56 till kol. 26 
på nya kort, benämnda niväkort, vilka stansats med 2 i kol. 80. på nivå-
korten har sedan följande uppgifter beräknats och stansats: 
1) ytsänkningen (sättningen) i de ägofigurer som ytavvägts vid två 
s 8.. TIl t 
2) ägofigclTc,rn2s medelhöjd över olika bcstär:1D2nde vattenstånd före 
och efter före 
Där,j änt e hc:cr j ordert sbetc:ckningE~rn2 för mc, t j ord och alv s21nmanförts 
enligt grupperingarna i hu-
vudtabsll I i myrjordsutredningen (s. 57). 
I nästa e hrr kol. 1-29, 56-63 och 72-79 på nivåkorten 2/S0 
reproducerats över till motsvarande kolumner på hålkort benämnda båt-
nadskort, vilka stansats med 3 i kol. 80. på bätnadskorten har därefter 
följande -b(;räkningET och sh:.nsningi~r g'snonförts f(:lr varj e ägofigur g 
1) indelning av ägofigurerna ~fter höjden över medelvattenståndet 
( F\T\ fo··'-" J.Jl if) _ -L C och efter företaget i följande grupper: lägre än 
lviV, C±.0.00)-(+0.79) :;1 över IvIV; (+0.80)-(+1.39) m över MV samt 
högre s,n 1.40 m över El! (kol. 64 och 65), 
2) torrläggningsdjupet före och efter företaget, bsräknat såsom 
differensen mellan hdjden över medelvcttenst et i den bsstäm-
mande avloppsdelen och fallförlusten vid ett fall av 2 per 1000 
(kol. 30-37), 
3) den s.k. -bätn2,dslyftningen (kol. 38-41), som anger hur högt ägo-
figurernc genom för tagets utförands sä att s kOmf:li t 2.t t lyf-
t2S över det ~be.stärrrLl(;_l'lde 1~.()delv8.tt6nstånclet. ~För åker 9 ostes-
ffi2.rk, äng och tomtmark har taket för båtnadslyftningen satts vid 
1.40 m samt för skog och annan Dark vid 0.80 ffi. Dessa värden har 
bestänts av aTT nämnda ägoslag vid syneförrättningen ansetts 
fullgod torrläggning 0::'1 hdj dEon öv(~r nedel ve, ttenståndet bli vi t 
1.40 respektive O.SO n, 
4) produkten ~v sr:al och båtnadslyftning uttryckt i enheten hadm 
(koL 42-47) 9 
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5) produkten av antnlet hadD och värdet 200 kr fbr äker och tomt-
nark S2.Int 1 00 l-~r för övrige:. igosleg -\Tc-:;,rigE:-YlOD ett slags båtn2.ds-
vi'i,rdc crhälli ts ( "O' 4'3 r~\ ,1\ .. \..J..;;; l--JJ). Vid denna bätnadsberäkning hc~r räk~ 
nats med lineär vjrdestsgring och med följande värden per ha vid 
1.40 eller 0.80 1 ••• .., m nOJQ öv~r medelvattenståndet: för äker och 
tOlI'itr:lOI'k 2.800 kr, för bete8~.~1~1rk och äng 1.400 kr saInt för skog 
800 ~~~r o 
Eearbetningarna enligt punkterna 3-5 har genomförts utom ramen för 
de inledningsvis nämnda • RC;-3ul t::=~tc:Yl från deSSEL 1)1.~lnkter hc-:T' inte 
public CrE;ts i r::lyr j ordsu trsciningGn. 
Den forts8tta uaskinellr. bearbetningen av undersökningsmaterialet 
~n8..r innefs"ttat so=~~tsring';.·:~:r och sUE~InErirlg2.r efter olil<:s ÖVGY- och un.der-
ordnade grupperingar sa~t därpå följande listningar. Resultaten har se-
dan mer eller r::lindre direkt kunnat redovisas i tabGllcr och diagram. Av 
de re·si..ll t t SODl pr{:?sEntE::r:;.~ t~3 i filyrj ords"Lttrcdningcn h2r tabellerna 6-8 
bearb tningar av niväkortcn 2/80 semt tabellerna 95 10 och 12 och dia-
gr2,mncn 4 och 5 frän oeccrbetningc'r0..v oåtn2(:1skortcn 3/80. Rosult2.ten i 
tabell 13 hRr framräknats med hjälp av uppgiftsrna i taoell 12 och dia-
gras 5. 
För övs·rföring ,:?.V grund1.:lPPt'-Sift~~:r till de tr0 Ele.rksensingkortsrl har 
erfordrcts knaprt 700 kontO:t"'3tin;·1;<T. lLirför hP"r betalats 5; - kr per tim-
ne Gll~r sannanlagt cga 3.500 kr. Ungefär 15.000 narkssnsingkort har an-
vänts (3x4650 = 13.950). Kostnaden för blanka kort, tryckning av kort-
rubriker sffiat pennor har up tt till c:a 200 kr. 
Kostnaden för hela den maskinella 00 .rooTnlngen, innefattande över-
föring av grunduppgifter fr~n markscnsingkort till saDlingskort, repro-
ducering till niväkort och 
ringar och listningar, har tt till ungerar 3.500 kr, varav e:a 200kr 
har utgjorts av materialkostnader. 
För undersökningens ring och genomförande samt för dess redo-
visning i myrjordsutrcdningcn har en person efter 1922 lönegraden avlö-
nats med cga 4.800 kr. 
Totalkostnaden för hela undorsökningen, inklusivo kostnaden för re-
dovisningen v de hittills licerade avsnitten uppglr säledes till c:a 
12.000 kr, varav 400 kr utgöres av Dpterialkostnader. Hela arbetet har 
utförts undor en bruttotid av 
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Avslut~nde synpunkter. 
satsen har hittills relativt detaljerat beskrivit undersöknings-
Detodiken. Detta med hänsyn dels till att det torde vara första gången 
i vårt land som hälkort använts för bearbetning av material från syne-
förrättnings företag , dels till att hålkortsbearbetning i vissa avseen-
den synes möjliggöra stora vinster vid handläggning nv åtminstone större 
företag enligt det förfaringssitt som för närvarande användes. Avslut-
vid bearbetningen. 
För det Iors~a kan Dan genan hålkortsbearbetning få en snabb och 
koncentrerad allnin överblick och knrakteristik av de berörda arealerna 
beträffande ägoslag, jordartsförhållanden(t.cx. andelen av sänknings-
ingsbstincs'elscr etc. Den ka:rlske värdefullaste 
möjligheten ligger dock i ntt DEtodiken kan användas för alternativa be-
räkningar av ett nvlopps dimensioner. För närvarande synes frnmräk-
tidskrävnnde. Vid hålkortsbenr-
bE::tning bör C12,rer:lCJt f:,ltsrnectivc1 ~bcräknings.r kunna utförils på relativt 
kort tid. I princip kan detta ske längs följande två vägar: 1) beräk-
ning c:v- torrläggni~r:lg'sföThållp:.rldcr12 vid \lis~~a bestliE1da dimensioner på 
avloppen, 2) beräkning nv erforderliga dimensioner på avloppen för upp-
nående av vissa torrläggnings förhållanden. 
Hålkorten synes DC 
båtnadsuppskattningen. Metodiken blir enkl~st om nan räknar med lineär 
OD bcoskri vi ts. Ett såd:.:mt bG:cäkningss~~tt k2n 
fbr övrigt anses godtagbar och rättvisande grund för kost-
nadsfördelningen vid ett torrläggningsföretag. Med hjälp av hålkort är 
det också lätt 2tt för varje figur beräkna det s.k. torrläggnings-
sk~Jttn.ingGn i stället 
för hbjden över nedclvattenst st eller 
tCllst • Torrl~;gningsdjupGt kan ju allt eftsr bstingelserna bcr~knas 
efter olika stor f2llförlust. 
att bC2rbctning efter de linjer 
SOD skisserats i denna uppsats säkerligen kan medverka till en snab-
bare och bill .re hiJ.ndlriggning [,ven dsl i GrbetEt vid ~3yneförrätt-
ning enligt nuvarnrldc ordni:ng". Dc:t är ocl<:8cl troligt 2tt rnan skulle kun-
na nå fran till ett enklare förfarande vid syneförrättning om alla led 
i d8nsam:~1a Lledvetet anpC:cssedes till h's.lkortsmetodcm. Pörst då kunde man 
anse :'lletoden utgöra ett dlgorlunda färdigt instrm:lcnt. SE:,c1s,n återstår 
probleHet till hur sm&' förete,§, det lön2r sig i:'c tt 2.llvända instrumentet. 
Anvisnipgr~r för öysrföring till mr.rkssnsingkort 2~v_g::::TcnduP0gift8r frsn 
,~~nf':;E'r_~_-U-ll Nedre 012ng.~:2 vsttcn2vl.§dningsföEgtilg ilV år 1958,..!. 
Numreras i löpande följd 
Numrcr[.s i lö 
3. Ag'osl.f:.8: 
i\kcr = 1 
Bctcsnc:rk = 2 
följd 
~ing = 3 
SkogsQ::rk 4 Tjärn = 6 
401 DjuT? End~.:st dEL-siffror rncrksrc·~s. I ds fE.ll 
5 Tomt 7 
inga djup an-
gives för åker, betesmark och äng markeras värdet 0.2 i djup-
kolumnen. Värden > 0.7 m nr,rk(::T~lS = 0.8 
4.2 Textl)~r 
----
sandjord 1 gtn 18 l' 
hrig mo 2 tm o. .0' o 
slj 3 tm o. la -o 19 
saD.dig svl 
4 
tm o. svj 20 
moig svl svj o tm 
svl 5 t j o. a o 
ffi bl mo g. t j 21 
mullbl. mo 6 gtj 
mullh mo t j o. slj 22 
mullrik mo 7 slj o. t j I 
SlTl t j o. svl 23 
smj 8 t j o. svj 24 
moig m E~Vj 00 -'-~ uJ 
moig 1m 9 slj o. a 25 o 
1m 10 gr: svl 26 
ID. svj o. a 27 11 o 
svämjord "\ mUllJ I 
'[ > = 28 
till o. S ; svj i >. 12 ..J 
moig tm ! mk (mullrik gyttja) 29 
.-l 
tm 13 gungfly 30 
moi;g; torv 14 stenbunden 31 
t j (1m l r:; fY (gyttja) 32 
./ o 
J-' 16 TIlcOoS 33 uJ o 
mosstorv 17 gruYld jord 34 
5. Alv (textur) 








s o. l 
l o. s 
l o. mos l I ).. 
l lorig mos ; 
"....1 
mo o. l 
l mo 
lsrig mo 


















s o. gl 
glo. s 
mo o. gl 12 
glo. mo 
moig gl 
19 o o s 
s o. 19 
mo 
illO le9 stcn'o 
mo g o. gl 




s o. g 
g o, mos 
moig g 00 s 
g' o. rna 
'1 
mo o. g i 
moig g l 
rnoig g,stenbj 
mg 
g o. morän 
+~ 
uj 




























I kolumnen för l del marker2.s i förekomm2nde full 2 i figuTnummer 
med 1, b med 2, c med 3, etc. 
angives endast fbr sidoavlopp enligt sjrskild lista. 
Varj re:: ägofigurs unge fiirligcc tyngdpunkt uppsökes. Den närm2.st 
balägns punJ:~ten i det bsstämInande avloppet &ngi v·es i koluElnSYl 
10 m när. 
I denna kolumn e.nteckn:s för varje iigofigur det kortaste av-
ståndet mellan tynsdpunktcn och det bcstämm2.nde avloppet på 
10 ,il när. 
I\;1Gdell1öj den för vc1rj c ~igo.figur angi "Tes 
3.1 Mt~tning nr 1 utfÖrd uncler p\~rioden 1934-40 angivGs på kar-
t2.n med svart eller blå text. 
3.2 IIilä:tninr; nr 2. utförd under förstEc hälften av 1950-talet angi-
ves på kartan med röda siffror. 
III.lCort fÖr u p P.t',' i f ter fråp. -erofildiagram 
2. BeE:-)tämrll,~)~nde vattsDEitbj,nds :nö.4d över O-plar~ 
Särskilda Ii ~~;t or hc.r uPIJrättr: t;3 efteT profilcli2grammen ö"\Ter va t-
tem:tånd och över ssj,tt'.tt miit2c vC.ttsnst inom olika delsträckor. 
Samtliga höjder angives 0.05 m när. 
3. I förstE, för anväEdning icke uppt2.gna kolumnen markeras alla av-






fo~t i~hehde l 
lViarksensingkort 
l Mot- eller lorv-Ägo jordsloger ,Iog- 1-----.,-- ---1 Alv Ägofigur l, 1 
diup, 0 .0 ffi 
lHgc i förhållande till ovloFP MarkytanJ medelhöjd &ter O - plan 
r-____ -.~~_A-v_lop~ -+_-A-v.t-ön-dl-öng-' ~ov~lop~p --+--A-v,t_6nd_t_ill_ov~lop~p~ ___ ~ __ mi~_",_1 _+-_~~ ____ I 
del de l 100 -tal m 00. 00 m 
Ägofigur 
Ägongvr 
Bestctmmonde vottens tönds hö jd över O-pion, 0.00 m 
r-~~----~~--~---HtIg~fa n6gvott~ f'I s f6nd (HHV) M~t;i~I 'J ott~ml~nd (MV) 
3 , 
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